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A budapesti  nemzeti  sz ínház műsoráról.
DE B R E C Z E N I
Idénybérlet 54. szám.
Páros.
VÁROSI SZÍNHÁZ.
III. Kisbérlet 14, szám.
Páros.
.Szombaton, IBM, Novu&bar Ed 23-én, i t t  m á s o d s z o r :
Vígjáték 3 felvonásban. írta: Cabányi Árpád.
Bogyai Farkas — — Püspöki. Juliska — — — Tájkerti B.
Paü- ) fiai -
Farkas,) —
~~ Góth. Zab Feri •— — — Andorü.
— Béreik Dr. Gáti Elek — —- — Hatvani
Felvínczi Eduárd — — Balassa. Erzsi, szobaleány — — Kotnlási
íS ,! — — Konkoly. Antal, inas — — ~ Hegyessi.— Palotay P. Színhely i Bogyai háza. IdŐ: jelenkor.
Helyárak: Alsó és közép páholy 4  frt. Családi páholy 6  írt. Emeleti páholy 3  Irt. Támlásszék az 
első négy sorban 1 frt 2 0  kr, V—X sorig 1 frt, XI—XI V sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék a két első sorban 
6 0  kr, a többi sorokban 5 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. Katona és tanuló jegy a földszinti állóhelyre 3 0  
kr. Karzat 2 0  kr., vasár és ünnepnapokon 3 0  kr.
Jegyek válthatók délelőtt 9—12-ig és délután 3—5-ig, valamint este a pénztárnál.
Holnap vasárnap 1890. November hó 23-án, p á ra tla n  bérle tben .
i peleikei nótárius.
Eredeti bohózat 4 szakaszban.
Legközelebbi újdonság:
J B e t f f  r é k *
fővárosi népszínmű Sfelvonásban uj dalokkal.
' Bgm.) V a l e n t i n  és  G y ö n g y i
^olyószám : 58. Hzott. . vám ~ 127U. igazgatók.
Debreceni Egyetem Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár u i o  *
y helyrajzi szám: Ms Szín 1890
g y  Kedvezményes jegyek e g é s z  n a p  érvényesek,
